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�蒲愛倫在創作西方第一篇偵探小説〈莫格街参殺案〉（“The Murders in the Rue • 
Morgue，” 1841)的前後，還分別創作著名的神it恐怖短篇小説〈大度已傾〉(“TheFall 
of the House of Usher," 1839 ,亦譯作〈见舍古灰的倒塌〉）和〈黑猫〉("The Black 
Cat,” 1842)。福爾摩斯（Sherlock Holmes)探案中的《巴斯克維爾獵犬》mund of 
the Baskervilles, 1902)也竭力發揮神秘恐怖小説善於營造怪異氛圍的特長。此種語 
義後來被中國「不語怪力亂神」者迻譯為「驚險」（adventurous)。 
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聽：四曰耳聽；五曰目聽」。 [ im作為「犯罪心理學」的歷史文獻，所言至今仍不 
失其意義。但這些審訊經驗用於初犯尚可，用於具有審訊經驗的慣犯則萬萬不 






王充’〈非韓篇〉，《論衡》（上海：上海人民出版社’ I 9 7 4年）’卷 1 0 ’頁154-
155 ；李冗’《獨異志》(《叢書集成》初編本），卷下，页50-51 ；鄭克’〈子產〉絛’ 
《折獄觀|》(文淵閣《四庫全書》本）’卷5 ’ 葉 1 0 下 至 U 下 。 
'''《周禮注疏》(嘉慶江西南昌府重刊《十三經注疏》本），卷35 , 葉 3 上 。 
� 7 】 散見《周禮注疏》’卷 3 5 ’葉 3上下多條疏冬。文字僅大概如此’故不加引號。 . 
'''《周禮注疏》’卷35 , 葉 2 上 。 -
司馬遷’〈周本紀〉’《史記》（北京：中華書局，1959年）’冊1 , 卷 4 ’育 1 3 8。�
2班固’〈刑法志〉’《漢書》（北京：中華書局， 1 % 2年）’冊 4 ,卷 2 3 ,買 1 1 0 5。�
''''陳壽’〈孫登傳〉’《三國志》(北京：中華書局，I 9 5 9年），冊5 , 「吳書」，卷 
59 ，頁 1364� 。�
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者恰是皇帝而已。 [1 3】 
裴松之(372-451)注釋該事，所引諸書，述事並不統一。《江表傳》即載黃 
門曾向藏吏索求堯席不得，因而有意陷害。裴注還特意辨析，以為「鼠矢新者， 






松之強調推理必須建立在確實的證據基礎之上，尤其符合現代司法觀念。 [1 5 ] 
[12〗陳壽，〈孫亮傳〉，《三國志》，姆5，卷48 ,「吳書」，灵154 ,裴松之注《吳I》。 
































俗’使生敬信之心」的觀點， I I 7 ]仍然值得注意。黃岩柏（1933-)也指出「現實 







如《漢書》，卷 4 1 ,〈于定國傳〉曾載其父任縣獄吏時’曾為東海孝婦力白其冤 






''''魯迅’《中國小説史略》，收入《魯迅全集》’卷 9(北京：人民文學出版社’ 1981 
年）’頁54�。�
二黃岩柏 ,《中國公案小説史》 (潘陽：遼寧人民出版社’ 1991年），K 48-76。�
黃岩柏’《中國公案小説史》’頁 8 0 - 8 5。�
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. _牛肅’〈蘇無名〉條’《紀聞》(《舊小説》本）’乙集四’買40- 41 °「借刀殺人」故 
事則見張宽’〈蔣怪〉條’《朝野僉載》(《叢書集成》初編本）’卷4，買56-5”7。 








承為盗。蓋恐鐘有聲，不敢摸也。此亦古之法’出於小說。 I2 2】 -






宋元話本小說中的優秀公案作品’如話本〈十五貫戲言成巧禍〉、[ 2 4]〈簡帖 


















































口 6】胡適’〈《三俠五義》序〉’收入胡適《中國章回小説考證》(大連：實業印書# , 
























生活為主，因而有關獄訟破案為主的題材、情節和解謎方式就更為多樣。 [ 2 9 ]如 
唐宋之際發生過社會轉型，因而法律和司法環境也有較大區別。宋代亦以科舉選 




















































































康乾兩帝與天主敎傳敎史》[臺中：光敌出版社’ 1 9 60年])。其於晚明至清初高層士 
大夫的震動影響，亦可想而知。 
55 
于 洪 签 胡 小 偉 
臣僕’失去了歷史的機遇 °這應當是中國錯失科技發展近代化良機的重要思想 
原因之一。但是畢竟在部分士大夫中播下了「實學」的種子’通過「明末三先生」 


























河漕兵農之屬’莫不窮究原委’考證得失」(《清史列傳》[中華書局本]’卷 6 8 ’〈顧 
• 炎武〉傳，葉2上）。「其後梅文鼎本《周牌》言天文’世驚為不傳之秘’而不知宗 



















判斷是人為爆炸所致 0 (三）審訊條件：主要疑犯（死者之妻）事先歸家，有充 
=的「不在現場」證據，不具備_審的基本條件，故必須另闢蹊徑，進一步東集 
















于 洪 签 胡 小 偉 
有鑒於康熙欽定的理學文化設計中’向以「神道設教」作為輔政以助教化的 
工具’錢鍾書曾對此有透闢分證’清代之情形’錢氏以為： 















愚民之非也。� 3 7】 
紀曉嵐也多次解釋「神判」之所據，如云：「古人祠宇’姐豆一方，使後人 
揺想風規，生其傚法，是即維風勵俗之教也。其間精靈常在，肸蠻如聞者’所 
在多有」。 1 3 8 ]又云：「天之禍福，不猶君之賞罰乎！鬼神之鑒察，不猶官吏之 
詳議乎！」[ 3 91復云：「帝王以刑賞勸人善’聖人以褒目乏勸人善0刑賞有所不及’ 
口 錢 鍾 書 ’ 「《周易正義》J ’ 〈觀〉條’《管錐編》，册1 ’頁20-21。 
間 同 注 3 6 所 引 〈 觀 〉 條 之 I 18-19。�
[
3 8】紀构，《閱•微草堂筆記》’卷 2 4(《难陽績鍊[六]》）’收入《紀曉底文集》’中冊’ 






























紀均’《閲微草堂筆記》’卷 9 (《如是我聞[三]» ’收入《紀曉炭文集》，中飛’頁 . 
2 1 0。紀均的説法颇得清代人士的贊同；可參錢泳（ 1 7 5 9 - 1 8 4 4 ) ’《履園叢話》。 
t見秦仲鉢譯’《英使誦見乾隆紀實》(香港：大華出版社，1972年）。其中翻譯錢 




于 洪 笔 胡 小 偉 


























4 2 � 康有為，《曰本書目志》，卷 1 ,「小説門」之「後記」，收入姜義華編校’《康 
有為全集》，下姆（上海：上海古籍出版社’ 1992年）’買1212-1213。�
‘ _梁敌超’〈論小説與群治之關係〉’《新小説》’ 1期（ 1 9 0 2年 1 1月）’冥 1 ° 
_任公（梁啟超）’〈譯印政治小説序〉’《清議報》’ 1期（ 1 8 9 8年 1 2月），買 1 ° 
^
























唯一中文報紙，《申報》是以同治十三年（ I 8 7 4 年）陰麽十月二十九日連績兩天刊 
栽楊乃武（ 1 8 4 1 - 1 9 1 4 )妻詹秀負之申訴而介入此案的。此後之大動作，有報道二審 
判決楊死刑消息時冠以「乃武歸天’斯文将地」的標題’三審前報道楊案重要證人 
錢寶生猝死並配發專文對死因提出疑點，於「京控」會審更是詳盡報道’「有聞必 
錄」 °其間欽差大臣胡瑞爛一度構買該報整版廣告，於光緒二年（ 1 8 7 6年）四月十 
九曰刊栽署名「武林生」链钱楊乃武的文章’引起讀者大 °光绪三年（ 1 8 7 7年）二 




前之程度 °周榜彻’《清末四大奇案》 (北京：群幕出版社， 1 9 8 5年）， 1 165-257 , 
對此案有扼要鼓述。 
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_吳研人’〈并言〉’《中國侦探案》 (上海：廣智書局’ 1906年）。 
_覺我’〈余之小説觀〉’《小説林》’第 9 - 1 1期（ 1 9 0 8年）。 
_正在日本留學的周樹人曾將〈金甲蟲〉介紹给周作人譯為中文’更名〈玉蟲緣〉’ 
發表於《女子世界》 1 9 0 5年 5月號。按日本明治維新以後即大力输入西方器物、制 



























和程小青同樣具有橋樑作用的，還有荷蘭人高羅佩(Robert H. van Gulick, 1910-
1967) °作為對中國的傳統文化興趣極濃的駐中國外交官，他曾深入研究中國古 
代的文學、藝術、行政、司法、吏治、刑律及文物考古等’甚至娶了一位中國 
淑女為妻。[ 5 21翻譯清未《武則天四大奇案》一書的前半後’ 1 5 31他興致一發不可 
[51] 4口 1 ± -
【 5 2】，小青’〈談偵探小説〉’《紅玫瑰》’ 5卷 1 2期（ 1 9 2 0年）’頁 2。 
5 2 】這位傑出西方漢學家之生平，見陳之邁’《荷蘭高羅佩》（臺北：傳記文學出版社’ 
【
53】 I 9 6 9年）一書。 
Robert H . van Gulik, trans., Dee Goong An: Three Murder Cases Solved by Judge Dee 
(Tokyo: Toppan Printing Co., 1949). 
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于 洪 垄 胡 小 偉 





















案小説’按脱稿的次序’英文原版可開列為：(1) The Chinese Maze Murders (The 
Hague: van Hoeve, 1953) °此書有作者自譯的中文本：《狄仁傑奇案》（星加玻：南 
洋印屈 社，1953 年）。(2) The Chinese Bell Murders (London: M. Joseph, 1958). (3) 
The Chinese Lake Murders (New York: Scribner, 1953). (4) The Chinese Gold Murders 
(London: M. Joseph, 1953). (5) The Chinese Nail Murders (The Hague: van Hoeve, 1960). 
(6) The Lacquer Screen (London: Heinemann, 1964). (7) The Haunted Monastery (London: 
Heinemann, 1963). (8) The Red Pavilion (London: Heinemann, 1964). (9) The Emperor's 
Pearl (London: Heinemann, 1963). (10) Murder in Canton (New York: Scribner, 1967). 
(11) Judge Dee at Work (London: Heinemann, 1967). (12) The Monkey and the Tiger 
(London: Heinemann, 1965). (13) The Willow Pattern (New York: Scribner, 1965). (14) 
The Given Day (Kuala Lumpur, 1964). (15) Phantom of the Temple (New York: Scribner, 
1967). (16) Necklace and Calabash (London: Heinemann, 1967). (17) Poets and Murder 




































of Crime Writers, AIEP) ’希望在這個智慧的講臺上’與來自世界各地的朋友們進 
f了認真有效的溝通交流，學習同行們的經驗，來豐富提高自己。 
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于 洪 笔 胡 小 偉 
五、展望 
新世紀的鐘聲已經敲響，我們面臨的形勢一方面是偵探小說擁有廣泛的讀 
者群，另一方面是時代給偵探小說提供更加廣閱的創作空間。隨着人類大踏步 
邁入高科技資訊社會的同時，文明的毒瘤一一犯罪，亦日趨惡化，犯罪手段也 
開始科技化、智慧化、集團化和國際化。這意味着犯罪與反犯罪的較量將愈複 
雜激烈，這也必然為偵探小說的創作提供一個發展的最佳時機。如果我們把哲 
學稱作人類最高理性的代表，那麼偵探小說則是人類理性在文學中的智慧火花。 
人類會依靠自己的理性團結起來，去治理這個世界。留在文學長河裏的則是自 
人類冷靜智慧迸發出來的，那朵朵跑麗的偵探小說之花。讓我們共同迎接偵探 
小說新世紀的到來，它將是展示人類智慧火花的新舞臺。 
I 
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